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ASTRAC 
Debemos ser conscientes que el mundo entero gira a la vanguardia de 
la ciencia y la tecnología. Por ello el educador debe afrontar los 
desafíos del futuro y centrar la atención, disponibilidad e interés del 
educando en los hechos y fenómenos históricos, sociales, económicos y 
culturales. A su vez, debe propiciar el máximo protagonismo posible del 
hombre de hoy. 
Por tanto en el presente proyecto se pretende fundamentar un enfoque 
creativo de la historia y la geografía, es decir, la acción renovadora al 
despertar de un pasado memorístico a un "Aprender a Aprender", a 
educar para el pensamiento social, es decir educar en el asombro, la 
-Ktica y las aplicaciones de su propio conocimiento. 
Por ello despertar el interés por las Ciencias Sociales, amerita tomar la 
vida como una carrera sino como una misión, proyectando en los 
educadores perfiles de hombre críticos que sean capaces de generar 
movimientos emancipatorios mediante la reflexión y comprensión de los 
hechos sociales y el desarrollo de una imaginativa capacidad positiva 
que lo lleve a participar del medio en que se desenvuelve. 
Este propósito girará en torno a la aplicación de los métodos de la 
Escuela activa, que le brindan al estudiante las pautas para fomentar la 
discusión, el debate, la consulta de periódicos y revista y la 
investigación en el aula para hacer más dinámica la enseñanza de las 
ciencias sociales. 
Para las Ciencias Sociales que es nuestra temática, se ha hecho básico 
el afianzamiento y concientización de valores ya que son éstos, los que 
hacen de una asignatura que sean prioritarios o no. 
El hombre es el producto de la educación que se le ha impartido, de los 
valores que existen en su cultura, de las vivencias, reflexiones 
individuales o colectivas de las cuales ha sido partícipe y que por ello se 
hace necesario el cambio de actitud que contribuya a una renovación 




El hombre es pues un ser pensante que necesita decidir libremente 
qué nuevos principios e instrumentos necesita para sus nuevas 
perspectivas; es la educación la que debe experimentar y llegar a 
confrontarlos ante todos los interrogantes que él desee. 
Como educadores no podemos seguir encasillando la instalación de 
transmitir en forma pasiva y memorística la clase de Ciencias Sociales, 
ya que era una obligación para el educador retener en su memoria una 
serie de datos que no tenía mayor utilidad que la de superar preguntas 
en las respectivas evaluaciones, en la que sólo se medía el conocimiento 
a través del proceso repetitivo y mertnorístico. Muchas veces traumático, 
la pasada al tablero, al mapa, el recitar lo antes visto, etc. 
Las Ciencias Sociales deben hacerse interesantes en función de lograr 
que el educando de hoy abre con originalidad, capacidad crítica y 
mentalidad reflexiva ante los hechos y fenómenos históricos 
geográficos, es decir los educadores deben drsarrollar la capacidad de 
cultivar conocimientos y habilidades del conocimiento, sobre el 
aprendizaje y sobre sí mismo para tener un enfoque de autonomía que 
lo ayude a discrepar y discernir sus propios problemas y de la 
sociedad de la que es parte. 
En este proceso evolutivo que tiene las Ciencias Sociales, muestra que 
la educación del futuro, desea hombres pensantes, capaces de crear 
nuevos conocimientos. Pero desafortunadamente en algunas ocasiones 
nos encontramos con educandos que consideran que las Ciencias 
Sociales son un recuento repetitivo de nombres, fechas, sitios y 
próceres que de nuevo no tiene nada, y es ahí donde es fundamental 
el papel de nosotros como futuros educadores, hacerle énfasis a los 
educandos que este proceso educativo de las Ciencias Sociales es 
imprescindible la presentación de datos, reconstrucción de épocas con 
sus fuerzas sociales y económicas. Sus valores, saberes y expresiones 
selectivas que se articularon. Alrededor de una reflexión gee lo ayude a 
comprender los actuales acontecimientos y a pensar en las posibilidades 
de transformación o superaciones Sociales determinadas. 
Mi planteamiento anterior hace referencia a técnicas usadas que 
resultaban en un primer momento para el estudiante en actividades 
comunes, es decir, que aún no se maneja con excelenni: en el 
educando ya que éste es poco lector, y la base de un futuro hombre 
integral, es aquel que aprenda a leer y comprender un texto, es por ello 
que las actividades antes mencionadas se hacen básicas en este 
proceso de transformación del educando. 
El alumno se haya en este proceso que día a día como futuros 
educadores debe ser nuestro reto apropiarnos del papel de guía más no 
de inquisidores de la enseñanza. 
Con lo anterior está comprobado que la temática de las Ciencias 
Sociales hoy pretende una visión futurista del educando que es el eje 
principal de la educación. 
INTRODUCCION 
Debemos ser conscientes que el mundo entero gira a la vanguardia de la 
creencia y la tecnología. Por ello el educador debe afrontar los desafíos 
del futuro y centrar la atención, disponibilidad e interés del educando en 
los hechos y fenómenos históricos, sociales, económicos y culturales. A 
su vez, debe propiciar el máximo protagonismo posible del hombre de 
hoy. 
Por tanto en el presente proyecto se pretende fundamentar un enfoque 
creativo de la historia y la geografía, es decir, la acción renovadora al 
despertar de un pasado memorístico a un "Aprender a Aprender", a 
educar para el pensamiento social, es decir educar en el asombro, la 
crítica y las aplicaciones de su propio conocimiento. 
Por ello despertar el interés por las Ciencias Sociales, amerita tomar la 
vida no como una carrera sino como una misión, proyectando en los 
educandos perfiles de hombre críticos que sean capaces de generar 
movimientos enmancipatorios mediante la reflexión y comprensión de los 
hechos sociales y el desarrollo de una imaginativa capacidad positiva 
que lo lleve a participar del medio en el que se desenvuelve. 
Este propósito girará en tomo a la aplicación de los métodos de la 
Escuela activa, que le brindan al estudiante las pautas para fomentar la 
discusión, el debate, la consulta de periódicos y revista y la 
investigación en el aula para hacer más dinámica la enseñanza de las 
creencias sociales. 
Para las Ciencias Sociales que es nuestra temática, se ha hecho básico el 
afianzamiento y concientización de valores ya que son éstos, los que 
hacen de una asignatura que sean prioritarios o no. 
HISTORIA PERSONAL 
Yo, DALIA MABEL FRA GOZO MESA, nací el 24 de Mano del año 
1974, en la ciudad de Santa Marta. Hija del Matrimonio formado por 
ANDRES FRA GOZO LOPEZ y MABEL MERA DONADO, de cuya 
unión nacieron otros dos Hijos: IDALIA y LUIS GUILLERMO. 
Mi Padre ANDRES FRA GOZO se desempeña como Trabajador 
Independiente y mi Madre como Ama de Casa. 
Mi Vida Escolar la comencé cuando tan sólo tenía seis (6) años de edad 
en el Colegio JOSE LABORDE GNECCO de Gaira en donde terminé 
exitosamente la Básica Primaria. 
En el año 1987, comencé la segunda etapa de mi educación en el Colegio 
NACIONALIZADO DE BACHILI ERATO de Gaira. En ese tiempo 
todavía existía el método conductista y que no se le daba la oportunidad 
al estudiante de explorar y desarrollar su propia autonomía. 
En el año de 1993, ingresé al INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
AVANZADA &NTECVAN) a estudiar Administración Hotelera y 
Turística, la cual cursé hasta V Semestre (5). Me tuve que retirar por 
motivos ajenos a mi voluntad 
En el año de 1995 hice el Preuniversitario en la UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA. 
Posteriormente a mediados del año 1996, ingresé a la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA en la Facultad de Educación en el Programa de 
CIENCIAS SOCIALES. 
En realidad me he dado cuenta que en la Universidad, he madurado y 
fortalecido mi autonomía, lo cual me llevó a un grado de 
responsabilidad en toda y cada una de mis actuaciones, de ahí puedo 
decir con orgullo que me siento enamorada de mi carrera. 
Luego empecé a laborar como Docente en el COLEGIO CAMILO 
TORRES, lo cual fue una experiencia muy agradable, por lo tanto me di 
cuenta que era lo que yo quería y eso me motivó a trabajar de lleno en 
mi Proyecto Pedagógico y Sacar mi Carrera adelante. 
Siento que he crecido como persona, como Docente, como Profesional y 
desde luego he tenido un mejor desempeño en la Sociedad 
puNirm DE PARTIDA 
El titulo de mi proyecto se originó a partir del momento que torné la 
decisión de estudiar ciencias sociales ya que en mi hogar los miembros 
que pertenecen a ellos me dijeron va a estudiar ciencias sociales 
habiendo otras carreras. 
Al comenzar el seminario de investigación en el aula, actividad que 
realicé en el colegio Divino Salvador y me pude dar cuenta el desinterés 
por las ciencias sociales que mientras la profesora explicaba la mayoría 
estaba haciendo otra actividad que no tenia nada que ve con las ciencias 
sociales y comprendí el por qué el desinterés, ya que observé que la 
profesora llegaba a recitar una serie de datos corno fechas, sitios, eta, 
donde ellos ni llegaban a memorizar y luego de realizar la encuesta 
constaté que las ciencias sociales era la que menos le gustaba. 
Mostraron una serie de factores como: desanimo, participación muy 
poca. 
Desde ese momento me propuse hacer las ciencias sociales interesantes 
en función de lograr que el educando de hoy obre con originalidad, 
capacidad critica y mentalidad reflexiva ante los hechos y fenómenos 
históricos geográficos. 
Como futuros educadores debe de ser un reto apropiarnos del papel de 
guía más no de inquisidores de la enseñanza. 
JUSTIFICACION 
El hombre es el producto de la educación que se le ha impartido, de los 
valores que existen en su cultura, de las vivencias, reflexiones 
individuales o colectivas de las cuales ha sido partícipe y que por ello se 
hace necesario el cambio de actitud que contribuya a una renovación 
social a través de una revolución educativa. 
El hombre es pues un ser pensante que necesita decidir libremente qué 
nuevos principios e instrumentos necesita para sus nuevas perspectivas; 
es la educación la que debe experimentar y llegar a confrontarlos ante 
todos los interrogantes que él desee. 
Como educadores no podemos seguir encasillando la instalación de 
transmitir en forma pasiva y memorística la clase de Ciencias Sociales, 
ya que era una obligación para el educando retener en su memoria una 
serie de datos que no tenía mayor utilidad que la de superar preguntas 
en las respectivas evaluaciones, en la que sólo se medía el conocimiento 
a través del proceso repetitivo y memorístico. Muchas veces traumático, 
la pasada al tablero, al mapa, el recitar lo antes visto, etc. 
En medio de esta preocupante situación se hace necesario enfocar al 
educando a comprometerse con el mismo, reconociendo en primera 
instancia su medio geográfico con el fin de interesarlo a formar su 
propio conocimiento y por ende a despertar el interés por las Ciencias 
Sociales, como propósito fundamental del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Pero ¿Cómo despenar ese interés?, ¿Cómo crear en el educando 
hombres capaces de dejarse seducir por las Ciencias Sociales?. 
Sencillamente, contientizándonos de que la escuela es el lugar donde se 
aprende. Se puede decir que la escuela es mi aprendizaje metodológico, 
a la par de un intercambio del pensamiento autónomo y creador. 
Las Ciencias Sociales deben hacerse interesantes en función de lograr 
que el educando de hoy abre con originalidad, capacidad crítica y 
mentalidad reflexiva ante los hechos y fenómenos históricos geográficos, 
es decir los educadores deben desarrollar la capacidad de cultivar 
conocimientos y habilidades del conocimiento, sobre el aprendizaje y 
sobre sí mismo para tener un enfoque de autonomía que lo ayude a 
discrepar y discernir sus propios problemas y de la sociedad de la que es 
parte. 
En este proceso evolutivo que tiene las Ciencias Sociales, muestra que 
la educación del futuro, desea hombres pensantes, capaces de crear 
nuevos conocimientos. Pero desafortunadamente en algunas ocasiones 
nos encontramos con educandos que consideran que las Ciencias 
Sociales son un recuento repetitivo de nombres, fechas, sitios y próceres 
que de nuevo no tiene nada, y es ahí donde es fundamental el papel de 
nosotros como futuros educadores, hacerle énfasis a los educandos que 
este proceso educativo de las Ciencias Sociales es imprescindible la 
presentación de datos, reconstrucción de épocas con sus fuerzas sociales 
y económicas. Sus valores, saberes y expresiones selectivas que se 
articularon. Alrededor de una reflexión que lo ayude a comprender los 
actuales acontecimientos y a pensar en las posibilidades de 
transformación o superaciones Sociales determinadas. 
Mi planteamiento anterior hace referencia a técnicas usadas que 
resultaban en un primer momento para el estudiante en actividades 
comunes, es decir, que aún no se maneja con excelencia en el educando 
ya que éste es poco lector, y la base de un futuro hombre integral, es 
aquel que aprenda a leer y comprender un texto, es por ello que las 
actividades antes mencionadas se hacen básicas en este proceso de 
transformación del educando. 
El alumno se haya en este proceso que día a día como futuros 
educadores debe ser nuestro reto apropiamos del papel de guía más no 
de inquisidores de la enseñanza. 
Con lo anterior está comprobado que la temática de las Ciencias 
Sociales hoy pretende una visión futurista del educando que es el eje 
principal de la educación. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una estrategia metodológica que despierte el interés en el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
> Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales en el desarrollo 
integral del individuo. 
Identificar el papel que desempeña el estudiante en las Ciencias 
Sociales dentro del proceso Investigación Pedagógica. 
Reflexionar sobre cada una de las técnicas utilizadas en el manejo o 
desarrollo de las Ciencias Sociales. 
Integrar los hechos y fenómenos sociales teniendo en cuenta el 
espíritu crítico e investigativo del hombre. 
REFLEXION TEORICA 
Debemos ser conscientes que la educación de hoy nos exige participar 
activamente de todos y cada uno de los desafíos que se nos plantean, por 
ello se hace necesario hallar estrategias que nos permitan replantear el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
Si participamos del hecho de que la historia y la geografía en sus 
orígenes no llegaron a las aulas con la intención de transmitir 
contenidos científicos o generar aprendizajes sino de favorecer el 
desarrollo de una cultura general u la formación de valores u una 
identidad nacional a través del conocimiento de los próceres, las gestas 
de independencia, los símbolos patrios y la descripción geográfica de los 
países, esto quiere decir que la enseñanza era educativa puesto que sólo 
pretendía formar educadores en los valores de los Estados - Nación. 
Por otra parte la geografía y la historia tuvieron un origen claramente 
ideológico; que se ha ido renovando con el transcurrir de los tiempos. 
Es así como ya en la década de los cuarenta se venían gestando cambio 
en el campo educativo y más esencial en las ciencias sociales que se 
tradujeron en el hallazgo de nuevos métodos y temática de estudio. 
Pero, hasta los arios setenta es cuando en nuestro país se entra en una 
fuerte disputa ideológica con el auge y reconocimiento del marxismo 
como fuerza política que lleva a replantear los objetivos y contenidos de 
las ciencias sociales. 
Con la necesidad prioritaria de formar jóvenes críticos comprometidos 
en la lucha y reivindicación sociaL 
Sin embargo desde el punto de vista didáctico y pedagógico no hubo 
cambio sino deforma: El cuestionamiento de la historia oficial propuso 
generar nuevos espacios de identificación social. 
Esta posición crítica se vio diluida con la llegada del constructivismo y 
la tecnología educativa. Las Ciencias Sociales volvieron a sus datos, 
fechas, memorización, romanticismo, pura letra muerta que sólo llenaba 
las expectativas de abogados, clérigos, empleados públicos, rentistas y 
jubilados; fueron pues la Sociología y la economía quienes politizaron la 
influencia de esta tendencia. 
Al final de los setenta la tecnología educativa con su dedáctica de lo 
"obvio" empezó a declinar. 
A comienzo de la década de los ochenta la teoría de Piaget se iba 
posecionando en la labor cotidiana de maestros, pues el auge de una 
perspectiva psicológica más interaccionista y el debate de reconocidos 
investigadores sociales impulsan al Ministerio de Educación Nacional a 
la Reforma curricular y el Decreto 1002 del 1984 presentó los marcos 
conceptuales del currículo de las Ciencias Sociales. 
Los propósitos eran continuar formando educandos críticos para que a 
partir del conocimiento de la realidad nacional e internacional, 
estuvieran dispuestos a participar de una forma consciente en la vida 
social del país. Pero el resultado seguía siendo el mismo recitar lo 
aprendido, las editoriales entraron a formar parte de estos nuevos 
métodos, en busca de un joven integro, dedicándose a imprimir textos 
donde sólo se intercalaban temas históricos y geográficos dejando de un 
lado el aporte de las otras disciplinas. 
Todo aquello conlleva a buscar nuevas estrategias que ameritan el 
protagonismo del estudiando como gestar de su propio conocimiento, e 
impulsador del cambio de una nueva doctrina educativa como es el 
constructivismo. 
La sociedad colombiana ha experimentado cambios durante las últimas 
décadas. 
La descentralización, como política y acción, abrió un espacio que 
facilita una verdadera participación ciudadana, definió derechos y 
deberes sociales para buscar, como un todo, un colombiano integral 
capaz de reflexionar y proyectarse, para ello debe ser autónomo, 
democrático y pluralista. 
Para alcanzar estas metas, la constitución explica en varios de sus 
artículos el derecho y deber de todos los colombianos de desarrollar una 
personalidad completa, en un ambiente sano, que propicie la vida, la 
salud, la educación y el progreso. 
Dentro de este marco y desarrollo de la propuesta convocar la 
confluencia de todas las voluntades y esfuerzos de toda nación alrededor 
del proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia. 
La información de seres humanos integrales, comprometidos socialmente 
en la construcción de un país en el que primen la convivencia y la 
tolerancia, seres humanos preparados para incorporar el saber 
científico y tecnológico de la humanidad a favor del desarrollo del país, 
trabajar por el fomento de una cultura netamente social y por el 
desarrollo armónico de todas las personas. Es una de las metas 
fundamentales del sector educativo, que busca a través de los fines de la 
educación: El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analista 
que fortalezca el avance cientifico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la 
población, en la búsqueda de alternativas de la solución a los problemas 
y al proceso social y económico del país. 
La enseñanza por ello, exige hoy al docente cambios, nuevas estrategias 
que establezcan una cultura dinámica, renovadora donde prime el 
"pensamiento integrador", que debe ser pues un imperativo cientifico de 
la enseñanza. Para alcanzarlo deben tenerse en cuenta principalmente 
tres aspectos: 
La ciencia tiende, hacia una unificación final (equipos 
interdisciplinarios) ya que la realidad objetiva es indivisible y sólo 
una ordenación didáctica permite división de las ciencias. 
Debe cultivarse en las personas de habilidad en el pensamiento 
"sistemático", el cual consiste en la capacidad de ver tanto el todo 
como sus panes, y las causas y efectos múltiples más bien que los 
indivuales. 
Las personas deben poseer la capacidad de detectar relaciones de 
reciprocidad y evaluar su importancia, que a menudo es mayor que la 
de los aspectos relacionando. La educación del futuro debe estar 
enmarcada dentro de un contexto "innovador" el cual le permita al 
alumno y a toda la comunidad educativa actuar al tenor de los 
dictados de las nuevas situaciones. 
La calidad de la educación es pues , un fenómeno que viene siendo 
estudiado y analizado, por la necesidad de propiciar un proceso de 
reflexión y discusión permanente en torno de la cultura curricular, 
tendientes a materializar el anhelo de lograr la excelencia educativa; 
para ello existe un elemento de importancia como lo es la autonomía, es 
decir, la libertad para elaborar según criterios metodológicos, 
estrategias y procesos, el currículo que debe contribuir a la formación 
integral; concebido de manera flexible para permitir su innovación y 
adaptación a las características propias del medio cultural; es decir, 
debe adaptarse según las condiciones o necesidades del medio en que se 
desarrolle el saber educativo que se logra con el conocimiento del 
hombre como ser biológico, ser social y racional. 
En esta construcción del saber se hacen partícipes la educación y 
enseñanza así como la pedagogía y la didáctica, cada una relacionadas 
entre sí para un mejor desarrollo del hombre integral. 
Evidentemente que la apatía frente a los problemas sociales, 
económicos y políticos, es un factor determinante del atraso e 
inmovilidad de los países rezagados. 
En general, tenemos un pésimo nivel de información sin analizar los 
contenidos ni enmarcados en contextos amplios que permitan al lector 
comprender lo que sucede en el mundo ya que el sistema educativo 
adolece de una carencia absoluta de interés por desarrollar en el niño, 
en el adolescente, en el joven la preocupación por comprender la 
sociedad y de comprenderse a sí mismos como parte de esa sociedad 
La enseñanza de las ciencias sociales se ha convertido en un aditamento 
superficial y aparentemente inútil de las asignaturas centrales del 
currículo. Las ciencias sociales se pervierten al dogmático y 
profesionales en áreas científicas y tecnológicas relega a nivel de 
"costura" las materias humanísticas. 
Por eso mi interés por darle un valor prioritario a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales desde la primera infancia, de tal manera que se 
trascienda el nivel de transmitir anécdotas históricas, hasta llegar a 
formar hombres que vivan con actitud histórica y responsabilidad social. 
No se trata pues de elaborar o proponer una didáctica de las ciencias 
sociales que permita al maestro basado en una técnica, en enseñar más 
cosas en menos tiempo. Se trata más bien de hacer una reflexión que nos 
permita educar integralmente al niño desarrollando en él una serie de 
actitudes que necesariamente lo ubicarán en el acontecer temporal de 
ese grupo humano del cual hace parte. 
Una de las formas obvias de lograr que el niño se involucre en su 
proceso de información, es la de permitirle asumir responsabilidades 
reales. Pero se debe insistir en dos cosas "permitirle asumir" y 
"responsabilidades reales". 
En la creencia de que la educación implica tomar parte en actividades 
que valen la pena, PETER,S argumenta que tales actividades tienen sus 
propios estándares implícitos de excelencia y que así pueden ser 
evaluados debido a los estándares imanen tes en ellas, mas que a causa 
de aquello a lo que se encaminan. 
Es interesante el hecho de que posteriormente PETER desvió su interés y 
creó equivocadamente la educación como iniciación al conocimiento a la 
nación del hombre, más que sobre el conocimiento mismo. 
Dentro de las áreas del conocimiento y artística, es posible seleccionar 
contenidos para una unidad de currículo, sin referencia a los 
comportamientos de los alumnos o finalidades de cualquier clase 
distintas de la de representar en el currículo, la forma de conocimiento. 
Esto es debido a que una forma de conocimiento posee estructura e 
incluye procedimientos, conceptos y criterios. 
El contenido puede seleccionarse para ejemplificar los procedimientos 
más importantes, los conceptos claves, las áreas y situaciones en las que 
se aplican los criterios. 
A veces la necesidad de materiales poderosos e inteligentes y de la 
adaptación a estudiantes de diferentes capacidades. Discute en detalle 
las exigencias planteadas al profesor, implícitas en la posición que 
asume. 
O bien el profesor ha de ser un experto o será un estudiante más entre 
sus estudiantes. En la mayoría de los casos, el profesor no puede ser un 
experto en la materia en cuestión. Así pues debe situarse en un papel de 
estudiante, del que tiene también que aprender 
Desde el punto de vista de lo pedagógico, efectivamente, éste puede ser 
un papel preferible al de experto. Implica enseñar métodos de 
descubrimientos o de investigación más que de instrucción. 
El profesor no es libre para incluirse a sí mismo en el papel de 
estudiante sin tener en cuenta el aprendizaje de los alumnos hacia los 
que ha de sentirse responsable ¿Qué es lo que se le debe exigir para que 
actúe como un estudiante avanzado capaz de ofrecer algo de valor a los 
alumnos?. Desde luego capacidad para descubrir, para indagar y para 
desvelar las cosas. 
El profesor incluirá un deseo de comprender la naturaleza de la ciencia 
social, los problemas relativos a valores que plantea y su relación con 
las cuestiones sobre las que se centra el aula de clase. 
La existencia de divergencia entre estudiantes, padres de familia y 
profesores, se apela a principios democráticos para sugerir que lo 
profesores, desean asegurar que no utilizan su posición de autoridad en 
la clase para imponer sus propias opiniones o perspectivas, y que el 
proceso de enseñanza no determina el resultado de las opiniones y 
perspectivas de los estudiantes. Es importante el hecho de que no haya 
una base epistemológica para este argumento. 
El currículo basado en proceso persigue una comprensión, más que 
superar exámenes, ya que el modelo de proceso del diseño de currículo 
se basa en la calidad del profesor; y ello constituye así mismo, su mayor 
fuerza. 
El modelo de proceso va unido al perfeccionamiento del profesor. Si lo 
que deben perseguir los profesores es desarrollar la comprensión, 
desarrollar y refinar sus criterios de juicio y su alcance en su 
correspondiente materia, deben ser capaces y disponer de tiempo y de 
oportunidades para el desarrollo profesional. 
Las condiciones de enseñanza propician que la supervivencia sea una 
preocupación más urgente que el saber; y se requiere implementar las 
investigaciones un mayor desarrollo para forjar procedimientos de 
enseñanza que incluya técnicas de supervivencias compatibles con el 
desarrollo personal e intelectual tanto de los alumnos como de los 
profesores. 
MARCO LEGAL 
La constitución política de Colombia, señala explícitamente en los 
artículos 67, 68 y 69 que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes j' 
valores de la cultura. 
La educación cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad Se fizndamenta 
en los principios de la constitución política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicios 
públicos. 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN FORMAL 
Según la ley 115 de 1994 en el capitulo primero del titulo segundo las 
cuales sirven de contexto para definir criterios de evaluación y 
promoción resuelve. 
Artículo 1. La evaluación del rendimiento escolar: 
Será integral y brindará igualdad de oportunidades para los alumnos, 
a fin de motivarlos a la excelencia académica y a su desarrollo 
personal y social 
Identificar las potencialidades del alumno para crear oportunidades 
de aprendizajes acorde con sus intereses con miras a propiciar su 
desarrollo. 
Permitir a la exploración, respeto y proyección de las diferencias 
entre los educandos. 
En la Ley 115 decreto 272 de 1996, artículo 2 mencionan que los 
programas académicos en educación corresponden a un campo de 
acción cuya disciplina es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, 
por cuanto construye un ámbito de reflexión a partir del cual se genera 
conocimiento propio que se articulo interdisciplinariamente. 
Con base a la anterior concluimos que el protagonista de todo proceso 
educativo es el educando quien está llamado a participar de manera 
activa dentro de su propio proceso de formación integral (artículo 91, 
ley general de educación). Esto podemos contemplarlo dentro del 
proyecto educativo institucional. 
Cabe citar para la presente el artículo 92 de la ley general de la 
educación donde: la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales y religiosos, que le faciliten la realización y religioso, 
que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 
económico del país. 
Los establecimientos educativos incorporan en el proyecto educativo 
institucional (PM) acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de las habilidades de los educando (Decreto 
1860 de 1994). Así encontramos en el artículo 2 decreto 1860: el 
estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación del 
educando de acuerdo con lo definido en la constitución y la ley. 
_ 
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Algunos ubican la pedagogía dentro de un contexto histórico y señalan 
que con el correr del tiempo, los miembros de las comunidades sintieron 
la necesidad de comunicar a sus hijos saberes, valores, tradiciones, 
creencias, oficios. Tal es el caso de las comunidades indígenas. 
En la medida en que las prácticas educativas avanzaron y evolucionaron 
esta práctica se fue sistematizando y así se fite construyendo la parte 
teórica, que se convirtió en punto de apoyo para el orientador de la 
práctica en mención. Surge entonces la pedagogía como disciplina del 
conocimiento. Otros consideran la pedagogía como el arte de enseñar y 
educar a los niños. 
La revolución mental del renacimiento. Las obras de Loocke y Roussecni 
prepararon el camino hacia la moderna pedagogía que a 
.
finales del 
siglo XVIII y principios del X/51 aparece ya como ciencia independiente. 
Apoyandose en la Sociología y en la Psicología. Se crearon nuevos 
métodos (casas de niños de Montessori, centros de interés de Decroly, 
escuelas de trabajo de Kerschenteiner, aplicación de tesis, etc. Que en 
la actualidad cuentan con la aplicación de la Cibernética y de los 
medios audiovisuales. 
Según la Revista Educación y Cultura en su edición No. 14, la pedagogía 
es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los 
conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en 
las diférentes culturas. Se refiere tanto a los procesos de enseñanza 
propios de la exposición de la ciencia, como al ejercicio de 
conocimiento en la interioridad de la cultura para Claparade la 
pedagogía es: "la ciencia del niño, comprende para él la Psicología o 
ciencia pura y la Paidotecnia o ciencia aplicada". 
Entre las subdivisiones de esta última coloca Pedagogía Científica y la 
define como: "el conocimiento o la investigación de las circunstancias 
favorables al desarrollo del niño y de los medios de educarle y de 
instruirle en la vista de un fin determinado. 
Para otros, el concepto de Pedagogía hace referencia al saber propio 
del maestro constituido por el dominio de las relaciones entre los 
conocimientos y su enseñanza. 
Un aspecto muy importante de la práctica educativa es la enseñanza 
vista como el conjunto de estrategias y técnicas de las cuales se 
organizan el ambiente para propiciar el aprendizaje y la maduración del 
individuo. 
Otro aspecto relevante dentro de la práctica educativa es la evaluación, 
entendida como la acción permanente por medio de la cual se busca 
apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del 
alumno o sobre los procesos pedagógicos o administrativos, así como 
sobre los resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los 
mismos. El campo de la evaluación educativa es muy amplio: los 
objetos, los procesos, las acciones, las relaciones, todos pueden ser 
estimados, apreciados o valorados según determinadas exigencias, 
necesidades, intereses expectativas o aspiraciones. 
La evaluación debe ser integral y permanente jugando un papel 
orientador e impulsador del trabajo de los alumnos, cambiando el 
concepto de objeto de presión psicológica y fisica a un órgano más 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la nueva educación, que 
busca analizar en forma global los logros, dificultades o limitaciones del 
alumno y las causas y circunstancias que como factores asociables, 
inciden en su proceso deformación. De esta manera la evaluación se 
constituye en una guía u orientación para el proceso pedagógico. 
FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca 
mejorar los métodos y resultados de la escuela. Tiene entre otras las 
siguientes finalidades. 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno j' 
pronosticar sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por tanto evitar el fracaso 
escolar. 
Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores 
Proporcionar información para reorientar o consolidar las practicas 
pedagógicas 
Obtener información para tomar decisiones 
Promover, certificar o acreditar a los alumnos. 
Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad humana. 
ORIETO DE LA EVALUACIÓN' 
Los logros de los alumnos en cuanto a su proceso de formación y los 
factores asociables a los mismos. 
El proceso curricular. 
El desempeño profesional de los docentes y directivos docentes. 
La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, equipos y 
materiales empleados. 
La infraestructura y la organización administrativa de las 
instituciones educativas 
La eficacia en la prestación del servicio. 
Las unidades de dirección, administración y vigilancia del sistema 
educativo. 
CARA° LRISTICAS DE LA EVALUACIÓN 
De acuerdo con el nuevo enfoque de la evaluación esta debe ser: 
Continúa: es decir, que se realice de manera permanente con base en 
seguimiento que permita apreciar el progreso y la dfficultades que 
puedan presentarse en el proceso de formación de cada alumno. 
Integral: es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o 
dimensiones del desarrollo del alumno. 
Sistemática: es decir, ser organizado con base en principios 
pedagógicos y que guarde relación con los fines y objetivos de la 
educación, los contenidos, los métodos, etc. 
Flexible: es decir que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del 
alumno en sus diferentes aspectos; por lo tanto debe considerar la 
historia del alumno, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y 
en general su situación concreta. 
Interperativa: es decir, que busque comprender el signcado de los 
procesos y los resultados de la formación del alumno. 
Participativa: es decir, que involucren a varios agentes que propicien 
la autovalución y la coevalltación. 
Formativa: es decir, que permita reorientar los procesos educativos, 
de manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento. 
La evaluación constituye para los educandos y los docentes un proceso 
mediante el cual se organizan saberes con aras a una mejor formación, 
este proceso no solo compromete la adquisición del conocimiento sino el 
desarrollo integral del educando. Que es el eje del proceso educativo y 
esta llamado a participara activamente en su formación. 
En cuanto a la formación del educando, el Art. 92 de la Ley 115 de 1994 
nos dice que la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización 
de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 
Con todo lo dicho anteriormente el educando se convierte en centro de 
todo proceso educativo, ayudado del maestro que tiene la tarea de 
orientar al alumno. Esto podemos observando en el Art. 104 de la ley 
general de educación donde dice que el educador es el orientador en los 
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad 
Como factor fundamental del proceso educativo: 
a. Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas 
o religiosas. 
Levará a la practica el proyecto educativo institucional 
Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte 
de ideas y sugerencias a través del consejo directivo, el consejo 
académico y las juntas educativas. 
Para que el proceso educativo tenga el éxito esperado, es importante 
contar también con espacios pedagógicos diferentes a los familiares y 
escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos. 
PARADIGMA CONSTRUCTI VISTA 
Educar con todas las reformas estructural istas , responde a crear 
hombres capaces de analizar, criticar, investigar y descubrir cosas 
nuevas, que no sean simplemente un repetir informaciones pre-escritas. 
El modelo constructivista debe concebir un alumno Constructor Activo 
de su propio conocimiento. El educador por su parte debe ser el 
promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos para ello es 
necesario que conozca los problemas y características del aprendizaje 
operativo y las etapas y estudios del desarrollo cognitivo general de los 
estudiantes. 
La auto-confianza del educando con el fin de enseñar indirectamente, 
pues anteriormente este era complejo, pasivo frente al proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, meramente receptor de teorías. 
Hoy se pretende a través de este paradigma estructurar el currículo de 
acuerdo con las condiciones, necesidades y medio en el que se desarrolle 
el educando porque a través de ello él podrá reconocer todo su entorno, 
seleccionar el objeto de estudio haciendo del aprendizaje un proceso 
investigativo y crítico con la capacidad de fundamentar y aplicar según 
lo obtenido en su propio conocimiento. 
En este proceso es necesario concientizar a la comunidad educativa del 
papel que cada uno debe realizar ya que, el educador debe ser un guía 
que proporcione los medios pero, al igual que el estudiante debe 
prepararse e investigar, para promover una atmósfera de reciprocidad. 
El educando es la parte esencial porque debe ser visto como un ente 
social, protagonista de sus propias expectativas, capaz de crear sus 
zonas de competencia con la ayuda del educador quien como ya hemos 
mencionado debe ser tutor, guía y modelo del educando para el logro de 
un aprendizaje cooperativo. 
La concepción constructivista sobre el conocimiento humano, ha sido 
una propuesta que ha venido construyéndose, por lo menos a partir de 
las reflexiones que al respecto, en su tiempo se hicieran cmaxágoras. 
PIAGET asumió como método estudiar el desarrollo individual para 
relacionarlo con la historia de la especie total porque el desarrollo 
individual puede explicar muchos hechos de la historia de la especie. 
Ya que el conocimiento es una construcción social porque la objetividad 
e los distintos conceptos y experiencias de cada sujeto sólo se resuelve 
en la crítica, el análisis y el consenso de las partes involucradas, donde 
cada una aporta sus diferencias y semejanzas. 
El constructivismo según AUSBEL, DRIVER y VIGOTSKY, coincide en 
considerar que los niños adquieren espontáneamente sus propios 
conceptos acerca de los fenómenos naturales del mundo externo sin 
influencia directa de adultos basados en su propio desarrollo. 
EA/FOQUE CURRICULAR 
PRACTICO — CRITICO 
Está demarcado por la práctica y por las necesidades del estudiante, lo 
que hace que el estudiante emita sus propios juicios y a la vez hace que 
el docente sea investigador de su propia cotidianidad. 
Como dice STEEN HOUSE, concibiendo una educación activa 
gráficamente, dinámico, deliberación, controversia, centrado en métodos 
de descubrir e investigar; esa investigación y reflexión nos lleva a una 
construcción permanente del individuo para la sociedad teniendo una 
continua investigación. 
La finalidad de este enfoque curricular es crear tanto estudiantes como 
docentes investigadores y reflexivos. 
Su interés es investigar la práctica educativa en un contexto histórico 
para orientarla a partir del entendimiento del fenómeno educativo, como 
hecho social que se concreta en el aula teniendo la necesidad de innovar 
en la acción aplicada a la educación. 
Según el currículo del práctico crítico, se basa en la composición y 
formación a las necesidades de la cultura, ya que el conocimiento a la 
investigación debe manejar los contenidos interdisciplinarios. 
En la evaluación valorar si los conocimientos a los conceptos que el 
alumno construya en un momento dado son socialmente necesarios para 
conocer y manejar el mundo en que vive. 
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Es proyecto se identffica con la investigación etnográfica, que hace 
referencia tanto a una norma de procedimiento en el trabajo de campo 
como al producto final de la investigación. 
Dentro del marco de la antropología, la etnografía se define como 
"teoría de la descripción". Donde se trabajan de manera directa los 
aspectos culturales del medio que nos rodea utilizando técnicas corno: 
observaciones, entrevistas, documentos. 
Todo esto ligado a la práctica pedagógica que desarrollé en el Instituto 
Magdalena en los grados 7C y 8C y en el colegio José Laborde Genneco 
en los grados 6A y 6B. 
La investigación etnográfica en la educación tienen como objetivos: 
Analizar la interacción docente - estudiante. 
Reconocer el significado que otorgan al fracaso y al éxito los agentes 
de la comunidad escolar. 
La investigación etnográfica tiene como principal característica el uso 
de la observación la cual registra todo. Dentro de lo posible aquellas 
cosas que ocurren en un lugar, situación o casos que se convierten en 
objeto de investigación. 
Para mi proyecto pedagógico personal utilizaré la observación directa, 
donde el proceso habitual para registrar los sucesos. 
Consistente en la anotación detallada de cada suceso, de acuerdo con el 
siguiente esquema: 
Determinación del lugar de estudio. 
Recolección de información 
Lectura de registros 
Revisión de referentes teóricos 
Elaboración de la primera descripción analítica 
Nuevas observaciones como fruto de la elaboración de la primera 
descripción. 
Implementación de entrevista en profimdidad 
Relectura total del material recopilado durante todo el proceso de 
investigación. 
Estructuración y presentación del infiname final. 
A continuación definiremos algunas técnicas utilizadas en la 
investigación etnográfica para el análisis y recolección de datos. 
La observación_ Procedimiento de recolección de datos que 
caracteriza los estudios etnográficos. La observación participantes se 
refiere a la práctica de vivir con el grupo de personas que se estudia, 
conociendo su lenguaje y su forma de vida a través de una interacción 
intensa y continua en la vida cotidiana. 
Es normal realizar muchas observaciones antes de tomar una conclusión 
frente a determinado asunto. 
Esto lo hacemos gracias a las notas en el observador o diario de campo 
que son fundamentales a la hora de refrescarnos la memoria acercad e 
lo que hemos visto y deseamos mantener 
La entrevista. Constituye la mayor parte del trabajo educativo y se 
basa en el encuentro convenido entre dos o mas personas para tratar 
de un asunto que puede o no ser informado al publico. 
Tiene como propósito reconstruir historias de vidas de maestro, niños y 
padres de familia; para articular esta información con la recogida a 
través de las informaciones de las observaciones. 
Cabe destacar que la relación pedagógica no solamente comprende 
estancias como: 
profesor - alumnos, alumno - escuela, sino que compromete a la 
comunidad en generaL 
La encuesta. Se utiliza como instrumento principal para la 
recolección de información, allí se obtiene datos importantes 
mediante consulta o interrogantes. 
El cuestionario puede contener preguntas abiertas o cerradas o mezcla 
de los dos tipos. 
Otros tipos de entrevistas. 
Estructuradas: cuando el entrevistador establece previamente las 
preguntas y el entrevistado debe atenerse a ellas. 
Semiestructuradas: Cuando el entrevistador preestablece las 
preguntas, pero el entrevistado tiene la opción de ampliarla. 
La fotografia. Permite captar algunas situaciones que se pueden 
escapar en la observación. 
LA INVESTIGACION EN EL AULA DE CLASE 
Es la estrategia que se presenta como una propuesta que concrete 
potencialidades de creatividad, crítica y resolución de problemas, 
incorporando los éxitos de los modelos activistas y el aprendizaje por 
descubrimiento. 
Es este innovador proceso de integración de potencialidades 
interdisciplinarias y socio — culturales, se ven materializados la práctica 
pedagógica del educando que estimula la investigación del entorno, el 
trabajo cooperativo, la enseñanza Socrática (La Mayeutica), la 
interacción continua con el profesor y el uso de diversas fuentes 
investigativas o de información teórica — práctica que contribuyan a 
manipular el entorno en que se desarrolla. 
Para que el estudiante participe en el diseño de esta metodología se 
sugiere que haya una negociación entre los intereses que ellos presenten 
con relación a un tema determinado y la oferta que a su vez les muestre 
el educador, el reto está en crear las condiciones de negociación 
suficientemente ecuánimes en una Falacia. 
PRESENTACION DEL TEMA 
Debe surgir como el fruto de la negociación entre el alumno y el 
profesor, de tal manera que se pueda fijar el propósito de estudio entre 
conocer mediante la investigación. 
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS O PROBLEMAS DE 
INVESTIGACION 
Formular preguntas es una técnica que sólo puede ser perfeccionada a 
través de la experiencia diaria por lo tanto se hace necesaria en este 
proceso de investigación. 
Los problemas se deben seleccionar con un previo equilibrio entre lo 
general y lo específico. 
FORMULACION DE HIPOTESIS 
Se crea a través de las actividades de comprensión propuestas por el 
profesor fomentando en el alumno las condiciones para construir su 
propio conocimiento. 
INVENTARIO DE RECURSO 
Está en decidir por las fuentes de información para obtención de datos, 
lugares, personas, etc., en la presente fase se debe intuir al educando en 
pos de una propuesta autónoma. 
OBTENCION DE DATOS Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION 
Se realiza mediante el diseño de estrategias que posibiliten abordar la 
información de manera entusiasta. Confrontarlo que se encuentra por 
medio de las fuentes de información, puede resultar una valiosa 
estrategia para despenar el interés por el análisis. 
CONCLUSIONES 
En la síntesis y recapitulación de toda la información obtenida valiosa o 
no para dar respuesta a los problemas de la investigación propuesta. 
EVALUACION 
Es el informe que indica al educador, los avances y desarrollo del 
educando ya que en éste se conceptualiza toda la investigación y se 
determina el proceso de aprendizaje. 

MOTIVACION: El medio para mantener interés por las clases de 
Ciencias Sociales. 
Este Proyecto Pedagógico surgió a partir de la pérdida del interés por 
las clases de Ciencias Sociales mostrados por los estudiantes de 6°y 70 
del COLEGIO DIVINO SALVADOR. 
El propósito mío sobre este proyecto es recuperar la atención o interés 
de los estudiantes con la clase a través de la motivación, la creatividad y 
la participación. También quiero desarrollar o estimular el espíritu 
creativo y darles más oportunidad en las clases. 
Puesto que algunas veces no hay suficiente motivación en la clase, 
solamente un profesor hablando y dictando hasta el cansancio y unos 
estudiantes escuchando y copiando los dictados. 
Pienso que con las clases activas y usando recursos como talleres 
grupales, foros, mesa redonda entre otros teniendo en cuenta que en la 
necesidad de los estudiantes, se mantendrá el interés y se atraerá la 
atención de los mismos. 
El trabajo se desarrolló después de analizar e interpretar los resultados 
de una encuesta y de observaciones previas, en las cuales se descubrió 
las causas por las cuales los alumnos pierden interés por las clases y 
luego comprobar el problema planteado. 
La propuesta se realizó teniendo en cuenta el enfoque curricular 
práctico-crítico; el cual es demarcado por la práctica y por las 
necesidades de los estudiantes, y donde el profesor es el investigador de 




Diseñar estrategias para fomentar el interés en el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Reflexionar sobre la importancia que ameritan las Ciencias Sociales. 
Identificar cada uno de los métodos y estrategias para desarrollar en 
el Aula de clase 
METODOLOGÍA 
Voy a desarrollar mi metodología con base en la realidad Las Ciencias 
Sociales deben brindar al estudiante nuevas estrategias que lo ayuden a 
ampliar sus conocimientos y, sobre todo, llevarlos a despertar su interés 
por el estudio de éstas. 
Para esto propongo: 
> El análisis de lecturas complementarias por unidades o temas. 
> El desarrollo de esquemas, charlas, seminarios, talleres, foros, mesa 
redonda donde sea el mismo estudiante quien busque su propio 




> Trabajo en equipo y proyección a la comunidad 
Carteleras 
Día de Campo 
RECURSOS: 
Mapas, Videos, Folletos, Guías, Materiales Desechables, Maquetas, etc.  
EVALUACION: 
Se realizará por medio de foros, seminarios, mesa redonda, en la que el 
estudiante además de obtener un logro cuantitativo, adquiera destreza en 
su expresión oral y corporal.  
EVALUACION 
Mi propuesta la voy a evaluar con base en un estilo innovador, que sea 
el mismo estudiante el que emita sus propios juicios referente a la clase, 
y debe ser investigador, crítico, práctico y analítico de sus 
conocimientos. 
Evaluando lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental del estudiante. 
INFORME DEL TRABAJO DE VALIDA CION 
PARTE TEORICA 
Para este semestre pude fundamentar mi proyecto pedagógico de una 
manera más amplia realizando unas Lecturas como investigación y 
desarrollo del currículo, constructivismo y la Teoría del Caos, que me 
dejaron como reflexión que tanto el Docente como el Estudiante deben 
de ser innovadores, analíticos, reflexivos y donde el Estudiante emita su 
propio criterio. 
PARTE EVVESTIGATIVA 
La investigación la realicé con los estudiantes del COLEGIO 
INSTITUTO MAGDALENA, pertenecientes al grado 7° "C" y 8° "C". 
Lo cual me dejó como reflexión que como Docentes podemos hacer de 
nuestros estudiantes hombres capaces de analizar y ver la Educación 
desde otro punto de vista; no como ese proceso repetitivo donde ellos 
nada mas recitaban más no analizaban, ni tenían autonomía de expresar 
sus propios juicios. 
PARTE PEDAGOGICA 
Es decir en la implementación de mi Proyecto hablo de un Estudiante 
analítico, reflexivo e investigador, utilicé métodos como: 
Análisis de Lectura 
El Desarrollo de Esquemas 
Talleres 
Mesa Redonda 
Donde sea el mismo estudiante quien busque su propio material de 
trabajo. 
AN iX S 
PROYECTO DE AULA: Cómo despertar el interés por las Ciencias Social 
Para ser grande, para justificar y ennoblecer la vida hay que aspirar a Cosas grandes, 
con mucho esfuerzo y sacrificio. 
i-Animate! 
ENCUESTA 
Cuál es tu materia preferida? 
Te gustaría tener conocimiento sobre los hechos de Colombia y el mundo? 
Si  No Por qué  
Cómo te gustaría recibir esa información? 
Sabes que estudia las Ciencias Sociales? 
Qué no te gusta de las Ciencias Sociales? 
Que te gusta de las Ciencias Sociales? 
En qué forma te gustaría aprender las C. S. 
Que le recomendarías al profesor de Ciencias Sociales para ser de la asignatura la 
más agradable. 
Si encontraras un profesor con nuevas formas o métodos de enseñanza para las 
Ciencias sociales participarías con agrado de la asignatura? 
Si No 
 Por qué  
10.Estarías de acuerdo con un cambio en los métodos de enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
Si No Por qué  
¡Gracias de tu colaboración 
depende el buen desarrollo 
del proyecto! 
SISTEMA TIZACION DE LA ENCUESTA 
En la anterior encuesta de treinta y cinco estudiantes sólo cuatro 
optaron por determinar las Ciencias Sociales como la asignatura 
preferida. Eso nos lleva a concluir que como educadores estamos 
fallando en el proceso Enseñanza — Aprendizaje de ésta, la actitud del 
profesor es factor de importancia para este logro. 
Los educadores recomiendan para ser más agradable la enseñanza de 
ella, material y didácticos como videos, una buena sala de informática 
para indagar sobre lo histórico, lo geográfico, lo económico y cultural 
de nuestro medio, País, Mundo, Continente, etc. 
Así mismo están de acuerdo con un cambio en los métodos de la 
enseñanza, los talleres, los temas investigativos, la construcción o 
elaboración de sus propios materiales de trabajo harían la asignatura 
más amena y comprensiva, los juegos son otro elemento indispensable; 
ya que hay que motivar al alumno que sea creativo, que aprenda 
jugando. 
El resultado de la pequeña encuesta colabora al afán por despertar en el 
educando el interés por las Ciencias Sociales. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2' SEMESTRE 2001 
8° C 
PLAN DE AULA ACTIVIDAD FECHA 
Civilización Mesopotamia Lectura taller 20 de Septiembre 
Civilización Fenicia Taller 24 de Septiembre 
Civilización del Mediterráneo Exposiciones 28 de Septiembre - 1 de 
octubre 
Grecia Mcénica Grecia 
Homérica, Grecia Clásica, 
Grecia Arcaica 
Taller 3 de Octubre 
Esparta Guía de trabajo - 
Taller 
22 de octubre -24 de octubre 
Tres rasgos básicos de la 
mentalidad Griega. 
Exposiciones 26 de octubre 
Humanismo y religiosidad, 
individualismo, racionalismo. 
Lectura y taller 30 de octubre - 2 de noviembre 
Desarrollo de Roma hasta el 
apogeo de su dominación, 
Los italicios, los etruscos, los 
griegos, épocas en que se 
dividió la historia de Roma. 
Guía de trabajo, 
talleres, exposiciones. 
7 de noviembre -23 de nov. 
Los periodos de Roma, 
Monarquía, primera etapa de 
la república 
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